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Зараз асноўнай перадумовай фарміравання беларускай ідэнтычнасці з’яўляецца 
наяўнасць самастойнай дзяржавы. Актуальнымі робяцца дзве задачы: па-першае, асэн-
саванне свайго адрознення ад блізкіх нам у культурным плане народаў, па-другое, вы-
значэнне сваіх рысаў. Падкрэслім, што ідэнтычнасць не з’яўляецца дадзенасцю,  
а фарміруецца, у тым ліку і праз намаганні дзеячоў культуры і даследчыкаў. 
Як і ў часы Багдановіча, актуальнай з’яўляецца праблема нацыянальнага 
адзінства. Палітызацыя рэлігіі прыводзіць да разбуральных наступстваў, перш за ўсе 
для яе самой. Мы гэта бачым на прыкладзе ісламу, а таксама расійскага праваслаўя.  
У сучаснай Беларусі неабходна фарміраваць пачуцце дзяржаўнага і культурнага 
адзінства. Канфесійныя адрозненні не павінны быть нагодай для падзелу. 
Трэба выходзіць з традыцыйнай поліканфесійнасці беларускай культуры  
і талерантнасці беларусаў. Бачным увасабленнем апошняй з’яўляецца знаходжанне ў цэн-
тры шмат якіх беларускіх гарадоў адначасова праваслаўнай царквы, каталіцкага касцела  
і іўдзейскай сінагогі. Безумоўна, калі іх не разбурылі ў гады атэістычных рэпрэсій.  
Ва ўмовах сучаснай Беларусі націск трэба рабіць на міжрэлігійны дыялог. 
Менавіта праз яго будзе фарміравацца рэлігійная сітуацыя ў краіне.  
Для нас зараз каштоўнымі з’яўляюцца пытанні, пастаўленыя ў пачатку ХХ ст. 
дзеячамі беларускага нацыянальнага адраджэння. Адказы на іх трэба даваць, выходзя-
чы з сучасных умоў. 
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ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ  
В ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ БЕЛАРУСИ И РОССИИ 
С. А. Приходько 
Новозыбковский краеведческий музей, Россия 
Дружбе народов в глобальном измерении посвящены многие публикации  
[1], [2], но не менее важным представляется приграничное сотрудничество. 
Красный Камень, 2015 г. 2 апреля торжественные мероприятия прошли в Гоме-
ле. Делегации братских стран встретились в Гомельской области, в поселке Красный 
Камень Добрушского района, который расположен на границе государств. Жителей 
Брянской области встречали хлебом-солью. 
В Гомельском областном драматическом театре прошел праздничный концерт  
и открылась тематическая выставка декоративно-прикладного искусства. Брянскую об-
ласть представили образцовый ансамбль танца «Грация» Дятьковской детской хорео-
графической школы и мастера декоративно-прикладного искусства. 
Параллельно 2 апреля в Брянске состоялся праздничный концерт с участием об-
разцового хора мальчиков и юношей хорового отделения Светлогорской детской шко-
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лы искусств из Гомельской области и сводного коллектива Брянской городской детской 
хоровой школы. 
На следующий день торжества продолжились в Новозыбкове митингом у памят-
ника воину-освободителю в сквере около Нижнего озера. О значимости белорусско-
российской дружбы, особенно в приграничных городах, говорили ученики школ  
и взрослые жители Новозыбкова. Все они сошлись в одном: дружба народов ярче всего 
проявляется в подобных совместных культурных и памятных мероприятиях. Заверши-
лись торжества в актовом зале детской музыкальной школы. Для гостей из Беларуси 
был подготовлен большой праздничный концерт. 
Гомель, 2016 г. В Гомеле отпраздновали юбилейный День единения народов Бе-
ларуси и России. В областном драматическом театре прошел торжественный концерт, 
посвященный этому событию, в котором принимали участие представители Брянской, 
Гомельской и Могилевской областей. Перед концертом делегаты приняли участие  
в конференции, на которой обсуждались вопросы сотрудничества регионов. Стоит от-
метить, что такие встречи стали ежегодными и традиционными между областями. 
Новозыбков. В канун Дня единения народов Беларуси и России, который свыше 
20 лет отмечают 2 апреля граждане братских государств, в центральной библиотеке 
Новозыбкова собралось много гостей на завершение декады «Белорусской литературы 
в Брянской области». Программа дня была насыщенной, работало пять площадок. 
На абонементе в течение всего дня посетители могли ознакомиться с выставкой 
белорусской литературы «Литературная палитра Беларуси», посмотреть и послушать 
музыкальную кинопрограмму «Кино и музыка Беларуси». 
Посетили Новозыбков в тот день и гости из Беларуси. Для них была организована 
экскурсия по городу. Они посетили городской краеведческий музей, в котором позна-
комились с историей Новозыбкова и района, и картинную галерею М. П. Нехайчика, 
расположенную в нескольких метрах от белорусского рынка. 
В зале искусств центральной библиотеки прошла встреча с белорусскими музы-
кантами и поэтами «В созвучии дружбы и культуры». Барды любительского народного 
творческого объединения «Арт-кафе на Ирининской» не впервые приехали на встречу 
из Гомеля. Коллектив под руководством Д. Нилова представил литературно-
музыкальную программу на белорусском и русском языках в честь Дня единения двух 
народов. Экскурсии в Новозыбковском краеведческом музее для гомельской делегации 
неоднократно проводил историк С. А. Приходько. 
В тот же день в зале искусств состоялась встреча-диалог учащихся лицейских 
классов Новозыбковского профессионально-педагогического колледжа с художником 
М. П. Нехайчиком, членом Союза художников Беларуси. Выставки его работ неодно-
кратно проходили в Гомеле и Минске, Москве и Новозыбкове. 
Климовский район, 2017 г. В Климовской центральной библиотеке прошла вы-
ставка «Россия и Беларусь: общая история, общая судьба». Читатели, посетившие 2 апре-
ля выставку, могли познакомиться как с новой белорусской литературой, так и с произве-
дениями авторов, снискавших славу в России – работами В. Быкова, Я. Колоса,  
Я. Купалы, И. Мележа и других классиков. Современная литература была представлена 
такими именами, как О. Ананьев и В. Гаврилович, О. Говар и Ю. Максименко. Все они 
ранее посещали Климовскую библиотеку и дарили свои книги с автографами. В библио-
теке также прошла викторина «Что роднит народы Беларуси и России?». В этот день жи-
тели Климово могли слышать на площади радиогазету «Особый день в судьбе народов 
России и Беларуси», подготовленную сотрудниками библиотеки и Дома культуры. 
В библиотеках Климовского района были организованы выставки литературы, 
презентации, уроки содружества и часы истории на темы: «Братство народов: Россия  
и Беларусь», «Две сестры – Беларусь и Россия», «Если мы едины – мы непобедимы»  
и «Сильны единством» [4]. 
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Гомель, 2018 г. В Гомель отправились ведущие творческие коллективы Брянской 
области, белорусские артисты выступили в юго-западных районах нашего региона. 
Дню единения Беларуси и России был посвящен Международный фестиваль «Венок 
Дружбы», который прошел 2 апреля в Брянском государственном аграрном универси-
тете. В нем приняли участие студенты из 18 стран, в том числе из Республики Беларусь. 
Гомель, 2019 г. 2 апреля в Гомельской областной универсальной библиотеке вы-
ступили коллектив «Арт-кафе на Ирининской» и бард Ю. Боровков из Стародуба. Также 
артисты выступили в Гомельском государственном аграрно-экономическом колледже. 
Злынка. В Злынковский район накануне праздника прибыла делегация от Го-
мельского городского комитета и отделения Республиканского Фонда Мира во главе  
с заместителем председателя В. А. Восаревым. Много теплых слов звучало со сцены 
злынковского Дома культуры как со стороны белорусских друзей, так и от злынковчан. 
С приветственным словом перед собравшимися выступила заместитель главы админи-
страции Злынковского района О. М. Гавриленко. Благополучия, добра и мира братским 
народам пожелал первый секретарь Гомельского городского комитета Белорусского 
республиканского союза молодежи С. Н. Светогор. Затем В. А. Восарев от имени пред-
седателя правления Гомельского областного отделения Белорусского Фонда Мира  
Т. И. Глушакова передал приветствие злынковским друзьям. 
Председатель Злынковского Совета ветеранов Г. М. Кряжкова поздравила всех  
с замечательным праздником. В составе белорусской делегации находился ветеран Ве-
ликой Отечественной войны А. И. Пименов, которой выступил с ответным словом. 
Праздников не бывает без песни и пляски. Зажигательный концерт с участием го-
мельских артистов ансамбля «Жартауніцы» («Шутницы») под руководством Л. С. Ру-
денок порадовал всех злынковчан, собравшихся в зале городского Дома культуры.  
Исполнялись различные наигрыши, напевы, белорусские и русские народные песни. 
Танцы лявониха (крутуха), различные польки и другое – все исполнялось под аккомпа-
немент баяна и гармони. Финальную песню концерта «Две сестры – Беларусь и Россия» 
и гомельчане, и злынковцы, которым подпевал зал, исполняли вместе. После мероприя-
тия гости и хозяева праздника возложили цветы к Монументу Славы. 
Для граждан Беларуси и России 2 апреля – День единения народов – не просто да-
та в календаре, а редкий праздник, наполненный для каждого из нас своим, личност-
ным смыслом, праздник добрососедства и дружбы. День единения народов опирается 
на опыт прошлых поколений белорусов и россиян и в то же время устремлен в буду-
щее, символизируя надежду, что наши народы никогда не разорвут своих братских уз. 
Дружба народов связана и с сохранением исторической памяти, и с экономическим 
развитием. Данную мысль разделяет каждый белорус и любой россиянин. Товарообо-
рот между странами уверенно растет в особых условиях Евразийского экономического 
союза. В Новозыбков регулярно приезжают белорусские врачи и певцы, поэты и пред-
приниматели, спортсмены и туристы, ученые и художники. Брянской и Гомельской об-
ластям необходимо наращивать взаимодействие ради благополучия жителей регионов. 
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